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El trabajo de investigación titulado “Contabilidad Ambiental y su relación con la 
Responsabilidad Social en la empresa Avícola Ángeles, distrito Cacatachi, 2017 - 2018”, 
tuvo como objetivo general determinar la relación entre la contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social de la empresa avícola Ángeles, y como objetivos específicos 
Analizar la responsabilidad social, Identificar las deficiencias de la contabilidad ambiental 
para finalmente Analizar la contabilidad ambiental, donde el tipo de la investigación es 
básica, el diseño es no experimental de tipo descriptiva-correlacional y el enfoque es 
cuantitativo. Se tomó como muestra al contador, gerente general y 3 trabajadores, como 
información adicional la entrevista a las 20 familias aledañas a la empresa. Las técnicas 
que fueron utilizadas fueron la entrevista, la observación y el documental; el instrumento 
de recolección fue la guía de entrevista con preguntas abiertas, lista de cotejo y el análisis 
documental, para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de experto, los cuales 
fueron 03 especialistas conocedores del tema y finalmente, después de haber determinado, 
identificado y analizado a través de los instrumento de recolección de información se 
obtuvo como resultado mediante la tabulación de datos por el SPSS versión 25 un nivel de 
significancia de 0.115 donde se observa que es un P valor mayor a 0.05, llegando a la 
conclusión que no existe una relación entre la Contabilidad Ambiental y la 
Responsabilidad Social en la empresa Avícola Ángeles en el distrito de Cacatachi 2017–
2018 donde se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, el mismo que 
permite demostrar que ambas variables tienen un comportamiento independiente, es por 
ello que la Contabilidad Ambiental no necesariamente va repercutir en la Responsabilidad 
Social. 
 
Palabras claves: Contabilidad ambiental, responsabilidad social, medio ambiente, estados 









The research work entitled “Environmental Accounting and its relationship with Social 
Responsibility in the company Avícola Ángeles, Cacatachi district, 2017 - 2018”, had as a 
general objective to determine the relationship between environmental accounting and the 
social responsibility of the poultry company Ángeles, and as specific objectives Analyze 
social responsibility, Identify the deficiencies of environmental accounting to finally 
Analyze environmental accounting, where the type of research is basic, the design is non-
experimental of a descriptive-correlational type and the approach is quantitative. The 
accountant, general manager and 3 workers were taken as a sample, as additional 
information the interview with the 20 families close to the company. The techniques that 
were used were the interview, the observation and the documentary; The collection 
instrument was the interview guide with open questions, checklist and documentary 
analysis, for the validity of the instruments the expert judgment was used, which were 03 
specialists knowledgeable about the subject and finally, after having determined, identified 
and analyzed through the information collection instrument, a significance level of 0.115 
was obtained as a result of the tabulation of data by the SPSS version 25, where it is 
observed that it is a P value greater than 0.05, concluding that no There is a relationship 
between Environmental Accounting and Social Responsibility in the Avícola Ángeles 
company in the Cacatachi district 2017–2018 where the null hypothesis is accepted and the 
alternative hypothesis is rejected, which allows to demonstrate that both variables have an 
independent behavior, That is why Environmental Accounting is not necessarily going to 
impact Social Responsibility. 
 
Keywords: Environmental accounting, social responsibility, environment, financial 





Para el estudio se ha considerado necesario el desarrollo inicial mencionando la 
realidad problemática, donde se inicia por el ámbito internacional, todas las 
empresas al iniciar sus actividades tiene un propósito, que es obtener rentabilidad, ser 
parte de un mercado competitivo, que su marca sea reconocida y alcanzar un buen 
posicionamiento, las organizaciones en el universo poseen una gestión significativo al 
brindar mercancías o bienes que compensen las escaseces de la ciudad, sin embargo es 
transcendental que estas sociedades tengan conocimiento que las áreas verdes se 
perjudican debido a las técnicas en donde logran ser puestos estos  servicios al ser 
mercantilizados, para ello la contabilidad ambiental cumple un rol muy importante que 
es plantear nuevas formas de llevar un sistema de contabilidad, sistema de información, 
sistema de control para fomentar decisiones ambientales y su cumplimiento con las 
normas de Esquemas de gestión y auditoria ecológica o reglamento comunitario de 
Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS) y con las normas ISO, a su vez, con las políticas 
ambientales. Tal es el caso de MERST S.A, empresa ubicada en el país de Ecuador, 
encargada de la elaboración de productos en fibra de vidrio, rectificado de embargues, 
actividades que emiten residuo sólidos y líquidos de carácter explosivos, inflamable, 
toxico y corrosivo, ya que mediante una inspección ambiental se determinó que la 
manipulación de los químicos no se ejecuta bajo las normas y reglamentos de seguridad, 
asimismo no se considera una contabilidad adecuada en las áreas de deficiencias, los 
cuales no se reflejan en los estados financieros (la inversión en el proceso de los costos 
ambientales). Muchos moradores aledaños a la empresa y los propios colaboradores han 
mencionado su malestar ya que el desperdicio de los desechos más la basura recolectada 
ocasiona perjuicio a su salud. 
 
En el ámbito nacional, Perú no está excluido a este problema, ya que existen 
inconvenientes que comienzan perturbando la ciudad, debido a la extensión de basuras, 
y al no poder renovar los espacios verdes. Además, los comprometidos que son los 
grupos de ayuda comenzaron a poner en práctica los contenidos ambientales, como una 
prioridad para el sustento de las instituciones. Pero también es primordial que la 
Responsabilidad Social inicie en lo íntimo. No es aconsejable que una empresa ejecute 
eventos solidarios, si ellos mismos no empiezan por realizaras primero. Si dicha entidad 
avala un adecuado contexto de responsabilidad, se certifica que el trabajador se 
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compromete a lo acordado. Es por ello, que las corporaciones comprometen crear una 
red de riqueza con el entorno, el cual comunicará sus productos comprometidos con el 
exterior. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, la compañía minera Gold Fields la Cima 
S.A., la cual ayuda a constituir, originar y elaborar los varios eventos y trabajos de 
mando nacional de la lista de autoridad recta, originando los impactos reales que el plan 
crea en los otros ámbitos, para esta compañía, el compromiso benéfico y el deber con 
las entidades limítrofes a su eje de instrucciones. Dicha empresa, ayuda a alcanzar un 
eminente cargo de fianza, seguridad laboral y circulo ambiental para todo el personal y 
empresarios, estando la desconfianza de golpes propios, males ocupacionales, perjuicios 
a la finca, desgastes en los métodos, valoración de marcas ambientales y prejuicio de la 
contaminación, la meta esencial del Régimen Compuesto de Gestión de SSYMA 
establecido en las Normas Internacionales ISO 14001, en este semblante hay muchos 
problemas generales que se han formado recientemente causados por el interrogante en 
el uso de peculios nativos como el agua y el deterioro ecológico al ambiente que causan 
las instrucciones productoras, en esta empresa se pudo resaltar que la auditoría y la 
contabilidad ambiental se consideran importante hacia el progreso de la entidad, 
asimismo la práctica de esta sobrelleva a un excelente efecto en las instrucciones, por el 
contrario se observó que las técnicas e instrumentos implementados para comunicar la 
actuación medioambiental no son utilizados eficientemente, finalmente se pudo 
evidenciar que la empresa cumple en su mayoría con el apoyo a la comunidad en cuanto 
a gestión ambiental, por sus trabajadores y la seguridad de los mismos. 
 
En el ámbito local, en San Martín, distrito de Cacatachi, se encuentra la empresa 
AVÍCOLA ÁNGELES, con RUC N° 10010795635, encargado a la crianza de pollos y 
comercialización, así como la producción de huevos, con gran experiencia en el 
mercado, en representación del Sr. Amancio Lozano Sandoval como Gerente General, 
actualmente la empresa viene pasando por ciertos problemas referentes a la contabilidad 
ambiental y la responsabilidad social: Tenemos también, el nivel de salud y seguridad 
ocupacional de los personales no está siendo atendida constantemente, no se ejecutan 
buenas prácticas ambientales que pretendan oprimir el impacto perjudicial que producen 
los métodos de la empresa, nos mencionaron que no tienen en su contabilidad un costo 
ambiental a un menos un presupuesto que ayude a advertir el golpe que logra poseer el 
ambiente al instante de efectuar sus acciones y aun realizando los procesos que causan 
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daños, también cabe resaltar a los riesgos ambientales y los futuros gastos que va tener 
la empresa vinculados al aspecto environment, además de ello no verifican los riesgos 
operacionales sobre los posibles fallos en el proceso de sus actividades, en la mayoría 
de ocasiones desconocen sobre el cumplimiento legal basados en los temas ya 
mencionados, no realizan las constante revisiones al espacio productivo, desperdicios y 
sus medios utilizados. Finalmente, Avícola Ángeles si cuenta con políticas ambientales, 
sin embargo, no la están cumpliendo es por ello que no realizan una buena práctica con 
respeto a la responsabilidad social y al manejo de sus recursos. 
 
A continuación, se menciona los antecedentes que reforzaran a la investigación de 
acuerdo a las variables: 
Se ha considerado como antecedentes Internacional: Caicedo et al. Loaiza, y Lugo 
(2015) en su artículo titulado Importancia de la contabilidad ambiental en las empresas 
colombianas. El objetivo fue verificar su relación en estos dos aspectos. Llegaron a la 
conclusión que están enmarcados a ser responsables socialmente, bajo estas medidas las 
organizaciones fabrican y realizan los informes sobre las acciones relacionadas con el 
entorno social. Así mismo permitió identificar que la contabilidad ambiental beneficia el 
desarrollo de programas informáticos que juntan lo socio- ambiental permitiendo 
demostrando precisión como desarrollo, de modo que se demuestren hechos en el 
campo social. 
 
Bejarano y Chavarro (2017) en su artículo titulado Análisis de los aportes de la 
contabilidad ambiental a la gestión empresarial en el marco de la responsabilidad 
social -Colombia.Tuvo como objetivo general inspeccionar el avance y sus 
contribuciones al régimen institucional durante el sello de la empatía comunitario 
manifestado en Colombia. Así mismo se concluyó que el método contable es 
determinado por tres formas: el nominalismo, el explicativo y la detracción, 
definitivamente esto logra ser aplicada en las instituciones exitosas. 
 
Herrerias y Colonel (2015) en su artículo titulado Accounting and Auditing Tools For 
Control of Environmental Management. Llegaron a la conclusión que el título del 
contador profesional es de importancia para la Auditoría Ambiental en la gestión 
vigoroso de los recursos nacionales e internacionales con destino a los países, 
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dirigiendo, identificando, cuantificando, informando los daños a la naturaleza. 
Organización ecológica como herramienta complementaria, ventajoso y una frecuencia 
multifacética que permite calcular e inspeccionar, a partir de formular hipótesis, 
participación Contable, así mismo Gestión y Tecnología de la Información, funciones, 
compromisos, planes y programas de control ambiental relacionados. 
 
Guevaraone et al., Álvarez y Pachacama (2016), en su artículo titulado Environmental 
Compliance Audit in the Industrial Plant Chova Del Ecuador SA. Se concluyó que el 
manejo de productos químicos, obedece de la programación por riesgo, quiere decir que 
es la razón por la cual el método para detectar peligros y tomar medidas correctivas, la 
identidad de la composición química del interés comercial utilizado fue requerido. Al 
evaluar el Plan Ambiental se estableció que el 55.56% de las acciones planeadas son 
obediencias que se están elaborando y se han considerado, de acuerdo con el plan y la 
fuerza del PMA en ese tiempo, y el 11.11% de las 91 acciones explicadas en el Plan de 
Gestión Ambiental son no conformidades importantes, presupuesto requerido para la 
ejecución, además de que han cumplido con el plazo de ejecución requerida. 
 
Herrerías y Sámano (2017), en su artículo titulado Contabilidad y auditoría, 
herramientas para el control de la gestión ambiental. Tiene como objetivo contribuir en 
las organizaciones el control y el manejo de sus recursos en relación con la Protección 
al Ambiente. Mediante ello se tuvo como resultado, que el profesional contable juega un 
papel importante que resulta ser consecuente en elemento de Audiencia Climático de 
riquezas íntimas e universales para aplicación como factor ambiental, colocando, 
igualando, midiendo, generalizando, mostrando deterioros ecosistémicos. 
 
Fonseca (2016). En su artículo titulado Grado de conocimiento y aplicabilidad de la 
contabilidad ambiental empresarial en el Espinal, departamento del Tolima, El objetivo 
de este trabajo, es establecer el nivel de estudio y asociaciones del tramo agronómico, 
técnico y productivo en el municipio. Se utilizó un artículo narrativo. Tuvo como 
población las compañías justamente inscritas; para instituir la pauta se manejó la 
habilidad casual simple. Y se llegó a la conclusión que sólo el dieciocho % poseen un 
método contable que les beneficie a igualar lo perjudicar, mostrando su baja capacidad 
ante esta problemática.  
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Lacoba (2016), en su artículo titulado Un análisis de la investigación sobre 
contabilidad ambiental en España. Se tuvo como objetivo principal, ejecutar una 
relación entre la economía medioambiental con las empresas en España. Donde se 
concluyó se mantiene en un nivel primario de crecimiento, que va adquiriendo la 
madurez que necesita para lograr ser un amplio y fecundo campo del estudio, de esa 
manera se podrá desarrollar diversos temas y nuevas informaciones para las futuras 
generaciones, y así conozcan sobre temas que de alguna u otra forma sirvan de ayuda 
para su beneficio. 
 
Vega (2017), en su artículo titulado, Contabilidad y responsabilidad social en las 
empresas. El objetivo en la investigación es realizar la relación que tiene sus variables 
descritas con la responsabilidad social su compañía. Se utilizó el instrumento de la 
encuesta y como muestra se obtuvo 60 trabajadores. Así mismo llegaron a la conclusión 
que organizaciones comunes y exclusivas manejan un sistema dirigido a ir más allá de 
normal, es por esa razón que mucho de ellos no contribuyen con la sociedad ni con la 
misma empresa. Actualmente se está acatando nuevas reglas e informaciones en donde 
se está poniendo como prioridad el beneficiarse equilibradamente a favor del pueblo. 
 
Mejía (2017), en su artículo titulado, Contabilidad para la sostenibilidad ambiental y 
social. Normalmente, la contabilización fue creada para ser un método financiero, 
establecida a la defensa del capital de los financieros exacto para el cálculo de las 
obligaciones legales. Es decir, tiene un rol significativo evaluar la gestión, generando la 
sustentabilidad para los distintos niveles de patrimonio controlando y constituyendo un 
nivel de ventajas en la empresa, beneficiando de manera financiera sin destruir el 
ámbito natural. 
 
Duarte (2017). En su artículo titulado, Responsabilidad social en las empresas 
mundiales. Consideremos como el objetivo la adquisición que ha tenido la 
responsabilidad social en los empresarios y en los grupos de intereses. En este contexto 
que tuco como respuesta al compromiso social con empresas mundiales lleva una 
relación de bienestar para los trabajadores, la modificación del ambiente, participación 
del pueblo, etc. Y esto conlleva a que el ambiente empresarial genere nuevas filosofías y 
del mismo, el convenio organizacional, tales como el pensamiento y finalidad. Gran 
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parte son grupo interesado que les encantaría ser participe en grupos elites, que ayude y 
beneficie a la sociedad y a las organizaciones. 
 
Vega (2017) en su artículo titulado La contabilidad verde como elemento fundamental 
dentro de las empresas mexicanas socialmente responsables. Este estudio nos quiere 
decir que definitivamente la profesión del contador permite muchas oportunidades en 
donde se desempeñe, esto juega un papel muy importante como para alanzar las metas. 
Según resultados obtenidos son que en las últimas décadas las organizaciones han 
presentado el cuidado de los ecosistemas; las entidades financieras no trabajan solo para 
un bien propio, actualmente son instituciones comprometidos con el cuidado, debido a 
que adquirieron una responsabilidad donde involucra la disminución de daños y 
beneficio en una corporación. 
 
Batista (2014) en su artículo titulado A evidenciação contábil ambiental em empresas de 
tratamento de resíduos sólidos orgánicos. Nos indica que la creciente preocupación que 
pone en manifiesto el verdadero alcance de estos temas. Por tal dicha investigación tiene 
plantea encontrar y mencionar las contribuciones de contabilidad ambiental llevado a 
cabo el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos procedentes de la agricultura. A 
través de un estudio de caso, llegado así a concluir que el de contabilidad ambiental en 
la organización ofrece una amplia visión del proceso ecológico, adoptada con los 
eventos que generan alteraciones patrimoniales y financieros. 
 
Ariza (2016) en su artículo titulado Luces y sombras en el poder constitutivo de la 
contabilidad ambiental. Como objetivos tiene, intenta mostrar una apariencia auténtica 
constitutivo para identificar lo positivo y negativos del tema. Donde concluyo que la 
interacción contabilidad-ambiente, no es un asunto nuevo como la percibimos es por eso 
que debemos adoptarlo como un espacio de aprendizaje, para finalizar este documento 
conlleva a reflexionar, manteniendo siempre la lógica registrable como base de 
sabiduría. 
 
Maresma (2016) en su artículo titulado Contabilidad de costos ambientales en la 
industria cárnica, recomendaciones para su desarrollo. Durante esta investigación se 
vieron conveniente aplicar métodos de inspección de información, análisis y síntesis, 
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entrevistas con personas capacitadas, estableciendo características demostrados en el 
libro para costo.  
 
Orrego (2017) en su artículo titulado Conexión entre el crecimiento económico 
empresarial y la protección medioambiental. Concluyo que un contador no tiene que 
estar alejado de los ámbitos globales, enfocarse en acción con carácter sistemático, es 
decir convirtiéndose en una carrera de consultoría, utilizando de medios como la 
contabilidad ambiental, permitiendo enlazar elementos naturales y numéricos que 
permitan crear correctas precisiones en el ámbito organizacional. 
 
Quinche (2016) en su artículo titulado Una evaluación crítica de la contabilidad 
ambiental empresarial. Concluyo por medio de su exploración con los aspectos de los 
elementos podemos considerarlas como negativas del capitalismo, manifestando un 
desbalance ciudadano, económica y nuestro entorno, por usar inadecuadamente el 
poder. 
 
Rivera (2015) en su artículo titulado Reflexiones sobre la contabilidad ambiental en 
México. Como demuestran los especialistas concluyen una inclinación del país es 
sumamente decepcionante puesto que hasta la actualidad no es posible alcanzar o 
alinearse a visionar por un triángulo de sostenibilidad. 
 
Valenzuela (2012) en su artículo titulado Responsabilidad social empresarial: una 
reflexión desde la gestión, lo social y ambiental. Concluyo que estructurando 
metódicamente y sutil demostraron el lado negativos gestión ambiental enfocando las 
pautas y distribución del caso, conectando la parte estratégica de una base en desarrollo. 
 
Vásquez (2014) en su artículo titulado Desarrollo de la contabilidad ambiental en 
México: leyes, organismos reguladores e indicadores. Esta investigación tiene como 
fundamentos sustentos internacionales y nacionales de la mano al ambiente, iniciando 
de con la normativa contable dentro de las IFRS, para mitigar los impactos al medio 




Castro y Ehmig (2014) en su tesis titulado La contabilidad ambiental y el impacto 
financiero de los costos ambientales para el desarrollo sostenible de la empresa 
multinacional de la industria de bebidas Coca Cola. Llegaron a la conclusión un 
progreso eco amigable constituye y se encuentra dentro de la corporativa (Coke), 
además están encargados a nivel mundial, en diferentes períodos muestran “Información 
solida equitativa” evidenciando las acciones progresadas con respecto al cuidado del 
entorno. 
 
Blanco (2017) en su tesis titulada Contabilidad ambiental y responsabilidad social en 
las empresas industriales de puente piedra. Se logró demostrar que las constantes 
mencionadas están vinculadas en su industria. Puesto que ahora hay trabajadores 
responsables por causar acciones positivas racionales logrando incrementar 
monetariamente y producir daños o contratiempos inoportunos con la naturaleza. 
 
Yumán (2015) en la tesis titulado Auditoria ambiental en la industria avícola, 
Guatemala. Como objetivo se logró evaluar la auditoría ambiental en la industria 
avícola. Dicha investigación ha sido de tipo descriptivo, como muestra tuvo 15 
empresas avícolas. El instrumento fue el cuestionario y la entrevista. Como conclusión 
se obtuvo que la industria avícola escasea de políticas y control en las granjas, 
acarreando como efecto la falta de monitoreo y los restos son desechados a los 
riachuelos o rellenos sanitarios. Cada organización avícola propone sus auditorías con 
relación a los objetivos que se llevan a cabo, mientras otras sociedades lo significativo 
es el desempeño de la regla ambiental, y en otras la optimización de costos de 
producción y ser competitivos. Las dificultades ambientales muestran enormes 
impedimentos hacia las auditorías en todos los programas, por lo que los Contadores 
Públicos y Auditores, poseen una nueva área para implicar en la ejecución de auditorías 
ambientales. 
 
Ruiz (2013) en su tesis titulado Diseño de modelo de responsabilidad social 
empresarial en pyme constructora araucana. Durante su desarrollo se utilizó un 
esquema representativo no empírico, demostrando una guía, que servirá como 
instrumento de operación en las Pequeña y mediana empresa en Colombia, concluyendo 
que analizando a fondo la empresa está comprometida, por lo progresos que 
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consiguieron en algunos ámbitos, consecuencia de lo complicado que suele abarcar este 
tema. 
 
Orellana (2015) en su tesis titulada Asuntos ambientales y su impacto en los estados 
financieros y no financieros de la empresa. Se concluyó que la contabilidad ambiental 
es permite una mejor comisión medioambiental de una organización reflejando 
correctamente en las etapas económicos. En este siglo es importante conocer esa 
conexión entre empresa y ambiente, requiriendo esparcir información a los clientes del 
real deterioro al aplicar sus procesos para así poder reducir cualquier incidente negativo 
al ecosistema. 
 
Se ha considerado como antecedentes Nacionales: Zurita (2016) en su artículo titulado 
Contabilidad ambiental como herramienta de responsabilidad social en una 
municipalidad distrital de Chiclayo. Este trabajo de investigación se desarrolló una 
encuesta a 45 trabajadores en donde se tuvo en cuenta a los administrativos, personal de 
servicio y practicantes, para el análisis. Se tuvo como resultado que no poseen el parte 
contable ecológico, los datos no fueron medibles con respecto a los residuos sólidos, 
pero si lograran poseer una contabilidad más sustentable, beneficiaria el progreso del 
municipio, mediante el manejo y el uso que le darían al trabajo que ellos realizan. 
 
Hernández (2015) en su artículo titulado Modelo de contabilidad para la 
responsabilidad social empresarial. Se tuvo como objetivo mostrar un modelo contable 
ambiental, que pueda ayudar al registro preciso de la información y recopilación de la 
misma. Permitiendo datos confiables y verídicos. Además, demuestra una buena 
Responsabilidad Social Empresarial, que permite relacionar al ambiente, conduciendo a 
una propuesta que lo de un sistema de información donde ayude en los métodos e 
instrucciones de medición y valoración contable. Y esto tiene como conclusión que la 
contabilidad ambiental ayuda a mejorar el proceso de la gestión que se lleva a cabo en 
las empresas, por medio del cual mejora la calidad tanto de la información como de sus 
recursos. 
 
Palma y Cañizares (2015) en su artículo titulado Environmental accounting as a 
management tool. Se tuvo como resultado un instrumento muy valioso, porque permite 
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gestionar, las diferentes etapas que se va a manejar dentro de las organizaciones, así 
mismo su aplicación posibilita a la realización de análisis de sostenibilidad; logrando así  
esta disciplina mejorar los proceso que consideren necesarios para su futuro. 
 
Polar (2016), en su artículo titulado, La contabilidad ambiental: una fuente inagotable 
para la investigación universitaria en el Perú. Tuvo como objetivo construir la unión 
desde un aspecto financiera y bienes otorgado de la madre naturaleza, teniendo como 
resultado que las acciones del ser humano conllevan a producir una relación con estos 
aspectos nombrados, en pocas palabras conseguir incrementar niveles positivos dentro 
de la sociedad. 
 
Orrego (2016) en artículo titulado Contabilidad ambiental: Conexión entre el 
crecimiento económico empresarial y la protección medioambiental. Esta investigación 
se realizó de tipo descriptivo, la muestra estuvo compuesta por 5 empresas, empleando 
una audiencia y cuestionario. Concluyeron, la existencia de organizaciones de alguna u 
otra forma son afectadas a menudo por los factores internos como externos, las cuales lo 
toman como peligro o beneficio. El factor ecosistémico forma parte del programa que 
muestra excelencia internacional, siempre y cuando sea verídico en sus hechos 
socialmente. 
 
Antúnez (2016) en su artículo titulado, Environmental Audit, the Friendly Company to 
the Environment and Sustainable Development in Updating the Cuban Economic 
Model. Concluyeron que las bases legales, el desarrollo por grupos públicos, nuevas 
conformaciones durante nuestra económica, se consiguen con reafirmar sosteniblemente 
sociedades incondicionales centrados a resolver temas ambientales. 
 
Antezana (2017), en su artículo titulado, La responsabilidad social en la contabilidad 
sólo parte desde las empresas. Tuvo como objetivo mejorar en el desempeño 
económico financiero de las organizaciones. Donde concluyeron que a nivel interno 
cuando el accionista de la compañía es combinado por el personal y por accionistas 
(externos) el desarrollo es mucho mayor es decir que el compromiso social implica que 
el valor que pueda tener un mercado depende tanto de las organizaciones demuestren en 
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las ganancias que estos puedan tener frente a las buenas acciones que realizan como 
empresa y ante la sociedad. 
 
Martínez et al., Restrepo, Rojas, Franco (2017), en su artículo titulado, Environmental 
accounting, world research trends. Se utilizó extractos de marcos teóricos donde fueron 
relacionados trecientos treinta y dos archivos gracias a la aplicación del calificativo 
ecological economy. Concluyeron que el negocio causado en la riqueza global se ven 
reflejados en la disminución obtenida científica del mismo, así mismo, países 
latinoamericanos simbolizan nada más que el 6.3 % de todas las informaciones 
examinados.  
 
Hernández (2016), en su artículo titulado Modelo de contabilidad para la 
responsabilidad social empresarial, Los efectos encontrados, detallan como el 
Compromiso con las personas va creciendo, y que difiere con la falta de un modelo de 
economía, puesto a ello nos lleva hacia un medio por el cual nos ayuda en los procesos 
y procedimientos, cuya información lleva a la elaboración y presentación de 
informaciones valiosas, para el desarrollo de las organizaciones. 
 
Fernández (2018), en su artículo titulado, La responsabilidad social y el medio 
ambiente: nuevos rumbos para la contabilidad. El objetivo en esta investigación es 
inculcar nuevos caminos teniendo presente siempre las dos variables expuestas. Es 
decir, influenciar a conservar una nuestras riquezas naturales. Así mismo se estudia la 
investigación contable con contenido ambiental, que las sociedades hacen pública, 
puesto a ello concluye que la conciencia humanitaria es significativa en la parte 
monetaria, y finalmente mediante esto logran obtener nuevas informaciones y sobre 
todo los beneficiarios serán la sociedad como la empresa misma. 
 
Gómez (2016), en su artículo titulado, Reflexiones críticas de la contabilidad 
ambiental: una aproximación desde la revisión bibliográfica. Concluyeron en la 
reconstrucción de nuevos ejemplos multidisciplinarios con respecto a la tranquilad del 




López (2019), en su artículo titulado, La contabilidad de gestión ambiental como 
herramienta para generar sostenibilidad empresarial. El trabajo se marcó en un 
enfoque cualitativo, diseño documental, y fue de tipo descriptivo, manejando como 
técnica esencial la revisión bibliográfica de fuentes primarias en los años 2015-2016. 
Como conclusión se tuvo que se demostraron la falta de cálculos ecológicos en exponer 
las etapas económicas, creando un desequilibrio radical en la organización por la mala 
gestión del ambiente. 
 
Herrerías (2017) en su artículo titulado La contabilidad ambiental y la relación que 
tiene con la responsabilidad social en el Perú. La conclusión que se obtuvo fue que 
profesional en contabilidad es de gran importancia ante la sociedad y más aún cuando se 
trata de abordar en temas específicos. Menciona un instrumento complementario, 
ventajoso y a su vez multifacética que calcula e inspecciona, además utiliza de la 
hipótesis, habilidad y práctica de economía en veneficio de su organización. 
 
Gómez (2016) en su artículo titulado Reflexiones críticas de la contabilidad ambiental: 
una aproximación desde la revisión bibliográfica. Este estudio resulta ser una 
investigación practico y como advertencia de los puntos claros implementados a lo largo 
de la historia, claramente mencionan el rol que se viene actuando frente a esta 
importante manera social de manipular adecuadamente la ecología en cada aspecto 
empresarial 
 
Bazán (2018) en su tesis titulado, La contabilidad ambiental y las memorias de 
sostenibilidad de las empresas del sector de alimentos en los Olivos 2017. El presente 
trabajo presenta un nivel descriptiva-correlacional, estudio es de enfoque cuantitativo, 
no experimental. Concluyendo en la existencia visible de correlación con la economía 
verde en dicho sector; puesto que emplearon leyes que reducen los impactos recibidos a 
la naturaleza, logrando encaminarse al tan ansioso y sobre todo soñado equilibrio 
ecológico. 
 
Mesias (2015) en su tesis titulado Impacto de la contabilidad medioambiental en el 
desarrollo sostenible de las empresas pesqueras en la provincia de Pisco. Se utilizó una 
investigación descriptiva, no experimental, como objetivo se tuvo establecer 
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sistemáticamente producción más limpia, interviniendo con acciones dirigidas a la 
sociedad. El autor manifiesta un 18,2% del cumplimiento pesquero que generan fichas 
ecológicas. Por otra parte, las PYMES constituyen el 81,8% de compañías no 
manifiestan en este aspecto, por lo tanto, tienen la obligación de solucionar sus 
restricciones. 
 
Alcalde (2017) en su tesis titulado Auditoria ambiental y su relación con la 
responsabilidad social empresarial en los Organismos Públicos, La Molina, 2016. El 
presente trabajo estableció un vínculo entre ambos contextos de forma descriptiva, con 
una muestra de 52 personas. El instrumento fue el cuestionario. Concluyeron que 
efectivamente son factores que permiten ayudar a realizar normas medioambientales y 
estas a su vez velar por el progreso razonable de las nuevas civilizaciones. 
  
Lapa (2014) en su tesis titulado La responsabilidad social empresarial frente a la 
colectividad laboral en el Perú. El autor enfatizo sobre calidad en muchas 
organizaciones, manifestando Leyes para ser aplicadas como respuesta al buen 
desempeño del país. Las empresas están siendo responsables y se ven más encantadoras 
para sus clientes, para su personal y los inversionistas, así mismo estas variables serán 
favorables si son empleadas correctamente. 
 
Espinoza (2015) en su tesis titulado La gestión de responsabilidad social empresarial 
de las empresas mineras en el Perú y su incidencia en el desarrollo sostenible de las 
comunidades de su entorno. Este trabajo cualitativo, manifestó una influencia del 
aspecto humanitario organizacional, durante los años 2004 hasta 2014. De igual forma 
como resultado en la gestión, hizo hincapié desfavorablemente con respecto a la 
sostenibilidad verde. 
 
Rozas (2012) en su tesis titulado La responsabilidad social como herramienta de la 
auditoría en las universidades públicas de Lima. Establece una herramienta destinados 
en Centros Superiores para el capital peruano. Concluye, determinando los nuevos 
sistemas de control eficiente y predisposiciones comprometidos colectivamente; es decir 
la valoración eficientemente valido al no poseer concordancia directamente con 
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estrategias sociales, perjudica a las empresas quitando grandiosos principios que 
implicaría una exhaustiva Audiencia general. 
 
Se ha considerado como antecedentes Locales: Alaña et al. Morán, y San Martin (2016) 
en su artículo titulado La auditoría ambiental en las Mipymes como herramienta de 
control interno en la gestión empresarial. Propuso el modelo para controlar 
internamente, garantizando la gestión medioambiental. Estuvo compuesta con 10 
empresas y realizado mediante cuestionario. Finalmente sostuvo que la aplicación de 
evaluaciones ecológicas determina la razón del impacto generados por una 
organización. 
 
Flores, (2018) en su artículo titulado Aporte de la contabilidad y la auditoría desde una 
perspectiva ambiental. Se enfocó en investigar la economía verde empresarial. El 
desarrollo fue descriptivo, la muestra fue la organización. El instrumento que se manejo 
fue la entrevista y como conclusión se tuvo que organización no tiene como 
implementación sistemas ambientales, cabe decir que dicha empresa no permite 
enfoques protectores para restar los peligros medioambientales. El trabajo ambiental de 
la empresa contrasta con las normas ambientales en la actualidad, puesto a ello 
sobrelleva un control interno de malas circunstancias. 
 
Guerra y Gómez (2018) en su tesis titulado La responsabilidad social y su incidencia en 
la imagen institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
San Martín de la ciudad de Tarapoto 2018. Fue estructurado con el fin de ser 
descriptivo explicativo, con una muestra total (325 personas). Dentro de ello se 
demostró que la organización tiene un buen nivel abarcando la gestión humana. 
Además, utiliza normas para la sociedad, direccionando así el crecimiento corporativo 
frente a distintos clientes. 
  
Con la misma, en la teoría relacionada al tema se consideró la variable: Contabilidad 
ambiental, Según Barraza y Gómez (2015), presenta que: 
“Es la acción autorizada para permitir fundamentos que sobresalen a contribuir 
los patrimonios originarios, ejemplo: el precio que se adjunta al medio amiente 
en los que incide una sociedad, por la debilitación de los propios, crea 
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potencial pronunciar guías de valor de sostenibilidad del entorno en el 
contenido del progreso, y sujetar métodos de encuesta que provean el registro 
de las labores que conmueven la clase del ambiente y el proceso oriundo”. (p. 
19) 
 
Quiere decir que dicha contabilidad está ligada a técnicas y materiales ventajosos para 
calcular, ajustar y notificar la acción circunstancial de la compañía. También, se logra 
precisar que es la reproducción, estudio y uso de investigación bancaria y no cambista 
reservada a completar las habilidades financieras y ambientales de la casa y edificar una 
sociedad razonable. 
 
Los activos ambientales son recursos que poseen la organización y trueques ejecutados 
con la intención de salvar y salvaguardar el medio que nos rodea, además disminuir los 
perjuicios que se consiguiera originar. Entre este conjunto se hallan: 
- Listas de bastos que se utilicen en el trascurso beneficioso para restar la muestra de 
restos, ejemplo, en el tema de la preparación de desinfectantes biodegradables. 
- Mecanismo que se recurran con los propios finales. 
- Oficios diferidos incorporados por egresos de indagación y proceso en la técnica 
limpia, así como las expensas de reforestación 
 
Los pasivos ambientales según los autores Conesa, Deniz, Dorta y Pérez (2016) 
precisan como: 
Esta compañía implica ejecutar la contigua rutina teniendo como resultado, 
oprimir y remediar dicho deterioro producido, al no cumplir explícitos hechos 
idóneos de originar perjuicios al mediano ambiente a perturbar una o algunos 
servicios monetarios numerarios como prestación de los propios.  
Es la necesidad que posee la organización como resultado de perjuicios causados por 
intermediarios, lo cual conmueve al medio ambiente y a la humanidad que lo reside. 
 
Los costos ambientales, según el autor Cañibano (2016) nos indica que: 
Se originan mediante métodos que la organización posee, para que de esa 
manera pueda advertir, oprimir o subsanar malas acciones que proviene de las 
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actividades en cuanto a la preservación de sus capitales reparables o no 
reparables se describe. 
Es por ello que esto nos permite advertir el gran golpe que ocasionaría al medio que nos 
rodea, al instante de hacer las acciones. Hoy en día las empresas perturban con los 
malos hábitos hacías la sociedad, contaminando lo que les rodea, sin darse cuenta el 
gran dolor que pueda ocasionar cuando realizan esos tipos de actividades. Es 
trascendental que las compañías sean responsables con la sociedad, a todo costo de 
cualquier perjuicio ambiental causado por los métodos que realizan, para que de esa 
forma tomen conciencia lo que esto puede causar.  
 
Los ingresos ambientales, según el autor Bischhoff (2012) nos dice que: 
Dichas entradas son incrementos producidos por la entidad a lo extenso del 
ejercicio contable. Del mismo modo esto indica lo eficiente que esto puede ser 
al momento de brindar un servicio. Cabe mencionar la gran importancia que 
tiene dentro de las cuentas y la información valiosa brindada por lo 
mencionado.  
 
El proceso de la contabilidad ambiental lo detallamos los tres procesos: 
- El primer proceso, es la medida, indica, conseguir información importante. Esto es 
primordial porque muestra las áreas de investigación que da un peso para ser 
investigado, así mismo estos itinerarios son para a utilizar y tener averiguaciones 
ineludibles en cada lugar. 
- El segundo proceso, es la evaluación, que muestra ser el estudio y transformación de 
los aspectos para tomar buenas decisiones.  
- El tercer proceso, es la comunicación a la acción ambiental de la sociedad. Esta 
acción radica en obtener averiguaciones sobre dicho proceso de la compañía tanto 
externo como interno.   
 
 
Los tipos de contabilidad ambiental son tres: 
- La Contabilidad Nacional: Está conformado por cuentas que el estado de cada nación 
colecciona de forma habitual para registrar la acción de sus recursos. 
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- La Contabilidad Gerencial: interrelacionar la organización con el medio ambiente 
consigue medirse en procesos cuantitativos y cualitativos, financieros y no 
financieros. Y es así como surge dicha contabilidad, donde contiene importantes 
métodos para construir sociedades socialmente organizadas. 
- La Contabilidad Financiera: se basa a un procedimiento verídico mediante el cual 
colecciona, calcula, e indica a base de los EEFF, los efectos de las sistematizaciones 
de la asociación, teniendo en cuenta la relación con el medio que nos rodea.  
 
Las ventajas de la contabilidad ambiental son: 
- Los cambios de volumen suelen bajarse elocuentemente.  
- A través del negocio de basura o productos alternos dichos costos son reparados. 
- Con las buenas prácticas ambientales, esto generara un desarrollo sostenible, quiere 
decir que las empresas tendrán técnicas y método estratégicos para contribuir con el 
medioambiente.  
  
La desventaja de la contabilidad ambiental es: 
- Dicha contabilidad al no ser un tema muy investigado, se convierte en algo difícil 
cuando se emplea en algunas empresas.  
 
Los indicadores ambientales, poseen un papel significativo dentro de proceso contable 
ambiental de una institución. Esto ayudara a brindar informaciones acerca de las buenas 
acciones que realiza la empresa. Estos serán divididos en tres grupos: 
- De actuación directiva, ofrecen documentos sobre estrategias, servicio del personal, 
proyección, destrezas y programaciones a cada nivel de la empresa, es decir a los 
aspectos ambientales que realizan dicha entidad.  
- De actividad productiva, involucra alternativas de solución sobre el manejo de las 
operaciones de dicha institución. 
- De condiciones ambientales, calculan los contextos del medio ambiente, y genera 







El control del uso de recursos, de acuerdo a Daugherty y Camp (2015) menciona que: 
Hoy en día los seres que nos rodean están en manos de ecosistema. El universo 
y todo lo que ello contiene, perteneces a ellos. Los humanos estamos en la 
obligación de tener este sistema, aun así, es difícil conservar numerosas cifras 
de esta sociedad sin tener que trastornar este ecosistema. Nuestra estabilidad 
obedece del uso que forjemos de los recursos oriundos. (p. 371) 
Las organizaciones e instituciones públicas y privadas, están teniendo en cuenta lo 
valioso que resulta tener una sociedad limpia y agradable, así mismo contribuir con la 
responsabilidad social es significativo ya que mediante ello se busca que la comunidad 
y las empresas trabajen de la mano y contribuyan así en beneficios para todos. 
  
La política ambiental según el autor Gómez (2015), define que: 
Es una guía que esta direccionada por una organización, mediante esa forma las 
normas o reglas puestas por dicha entidad, sean cumplidas, tanto en el ámbito 
interno o externo. Entonces se debe iniciar con la responsabilidad para que de 
esa manera se vea reflejado cuando realicen actividades con la sociedad (p. 30) 
Puntos que son importantes para tener un compromiso ambiental que ayudara al éxito 
de las políticas de la empresa son: 
- Es importante actuar mediante los estatus y reglas definidas. 
- Disminuir el daño hacia el medio ambiente. 
- Reducir los desechos creados.  
- Se defenderá por la reutilizar y reciclar. 
- Se informarán los peligros a nivel hereditario, ocupacional y ambiental. 
- Habitualmente se ejecutarán auditorías ambientales para afirmar que se practican los 
puntos determinados. 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 37) nos indican que al emplear 
esta NIC a los trabajos en esta compañía delante del ambiente, se establecería lo 
siguiente. 
- Provisiones ambientales: son obligaciones legales que son adquiridos por las 
entidades, para poder prevenir algún tipo de deterioro al prójimo.  
- Pasivos contingentes ambientales: esta obligación surge mediante un hecho pasado, 
lo que existe ser consecuencia, con un cierto nivel de inseguridad, o que no está 
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acopiada en los textos por no exigir a la asociación a desasir de patrimonios o no ser 
apto de parámetro en ese instante. (IASC, 1998). 
- Gastos ambientales: abarca situaciones que son adquiridas por una organización o 
por otras a nombre de ello, para impedir, oprimir o remediar perjuicios al ambiente 
que resulten de sus acciones comunes, por ejemplo, reglamentos, ordenanzas y 
prestaciones a terceros por daños producidos por los desgastes ambientales. 
 
Las Normas ISO según el autor Fernández (2015), menciona: 
“Es un conjunto encaminado a establecer y ordenar la administración de una 
empresa en sus diferentes perímetros. La capacidad mundial que globaliza la 
economía del mercado ha permitido que dichas normas hayan generado un 
indiscutible reconocimiento y aprobación universal.  
La Norma ISO 14001(Gestión Ambiental). Demuestra que las organizaciones 
manifiesten sus responsabilidades y lo comprometido que están con el cuidado 
ambiental. 
La Norma ISO 14004 (Sistemas de gestión ambiental). Facilita la disposición sobre el 
establecimiento, ejecución, sustento y mejora de un SGA enérgico. Su primordial 
objetivo es socorrer a las empresas a tramitar sus compromisos ambientales de una 
manera metodología, lo que ayuda a la sostenibilidad. 
La Norma ISO 26000, ayuda a las empresas a surgir al progreso razonable del medio. 
Su intención es promover que dichas entidades contribuyan al respeto de los 
reglamentos, inspeccionando que el acatamiento del código es un deber importante para 
diferentes instituciones y una parte fundamental para la sociedad. 
 
El informe de Contabilidad ambiental de una empresa, si bien es cierto, siempre 
existieron inconvenientes sobre si es aceptable hacer un desarrollo del medioambiente 
de manera habitual para tener una integración general y excelente de la compañía.      
- La empresa. Presentación de la sociedad, sus tipos, ética y conocimiento de ser 
ordinarios, y su posición en los locales comerciantes y en la humanidad. 
- Política ambiental de la empresa. Además, las visiones y misiones, su distribución 
oculta, los métodos de servicio circunstancial, y sus dispositivos de inspección, 
alineación y exactitud. 
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- Actuación ambiental. Los efectos numéricos de la acción ambiental de la asociación 
en la etapa que pertenezca. 
- Resultados económicos. Proporciona los tributos, tasas y cambios climáticos, como 
reservas y otras mejoras monetarias. 
- Responsabilidad social. Indica el compromiso que debe tener la sociedad y las 
empresas en cuanto a la mejora del ambiente, así mismo que contribuya y mejore las 
relaciones entre los mencionados, aportando así nuevos proyectos con las nuevas 
generaciones de seres humanos 
 
Como también, en la teoría relacionada al tema se consideró la variable: La 
responsabilidad social, según Romaque (2010) relata que: 
Se hallan varios conceptos sobre esta teoría, muchas concuerdan que es un 
perfil de formalizar la compañía, percatándose sobre los objetivos financieros 
del propio. Se puede decir que es un enfoque que permite integrar los valores y 
principios de la empresa, teniendo en cuenta al personal y a la sociedad que los 
rodea. Esto nos indica que es de suma importancia ya que origina favores a la 
agrupación y a la propia organización.  
Hoy en día la comunidad es la principal dimensión a la hora de expresar un juicio, de la 
aptitud de una establecida acción empresarial, por ese punto es que este tema es una 
técnica importante para sobresalir en las empresas ´públicas y privadas, cristianizar la 
destreza de la equidad en una razón beneficiosa, estando la mejor habilidad monetaria 
aquella que causa reformes ayudas mutuas. 
 
La responsabilidad social de las empresas privadas en la actualidad se busca es que 
estas organizaciones logren la contribución por el ambiente, teniendo en cuenta el 
desarrollo y ampliación de sus locales, para conseguir el plan benéfico. 
   
El desarrollo y el medio ambiente conforme a que “el ingreso del financiero” seguirá 
siendo el motor significativo de la agrupación privada, se supone que se debe contener 
en las medidas para calcular el adelanto bancario, tanto de aptitud como de conjunto. La 
subsistencia del contorno ambiental y el proceso triunfante de la agrupación habría que 
componer las dos fisonomías de la propia fortuna, estando esta actual medida del avance 
de la evolución humana.  
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Los beneficios según Lizcano (2011), indico que: 
Esta teoría no solo ayuda al medio ambiente y a su entorno, si no permite que 
las organizaciones realicen una inversión que implica beneficios económicos. 
Esto confirma que muchas de las inversiones respecto a estos temas sociales, 
tanto en mediano o largo plazo son recuperables, ya que ayuda a restar los 
impactos negativos que reproducen los mismos. 
 
Las dimensiones de la Responsabilidad Social, entre ellas están: 
- Económica: Se agrupan todas las acciones institucionales que poseen un continuo 
impacto efectivo en el perímetro financiero de las entidades. 
- Legal: Es la réplica colectiva a las perspectivas reglamentarias creadas por la 
humanidad a través de las autoridades estatales, gubernamentales y locales. La 
justicia de una sociedad se logra deducir en situaciones de tres clases: el acatamiento 
de la ley, la substracción de suplicas y pleitos; y la anterioridad a la legislación. 
- Ética: Nos indica al compromiso de la conducta del oficio, de acuerdo con lo 
deseado por la agrupación en ordinario y por los conjuntos de beneficios en personal.  
 
Las características de la Responsabilidad Social, son los siguientes: 
- Ayuda a las acciones financieras del sistema ambiental. 
- Certifica que la diligencia monetaria certifique aptitud de existencia hacia indivisos, 
exclusivamente de unos cuantos. 
- Automatiza los patrimonios de modo eficaz. Es decir, promueve el reciclamiento y 
reutilización. 
- Restituir hábitats afectados. 
- Inspeccionar lo ineludible del ecosistema para la felicidad de las personas. 
 
Los objetivos de la Responsabilidad Social, son los siguientes: 
- Proponer métodos para contribuir con la pobreza, así como también, resguardar el 
mundo y avalar que todos apacentemos de armonía y bienestar. 
- Comenzar un ánimo de ayuda y positivismo para preferir las optimes elecciones de 
optimizar la existencia, de carácter razonable, hacia las futuras sociedades. 
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 Manifestar disposiciones y objetivos suaves para su aceptación por todos los estados 
en aprobación con sus adecuadas preferencias y los retos ambientales del universo en 
habitual. 
 
La investigación tiene como problema general: ¿De qué manera la contabilidad 
ambiental se relaciona con la responsabilidad social en la empresa avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi 2017-2018?, y como problemas específicos: (1) ¿Cómo se lleva la 
responsabilidad social en la empresa avícola Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018?, 
(2) ¿Cuáles son las deficiencias en la Contabilidad Ambiental de la empresa avícola 
Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018?, (3) ¿Cómo se lleva la contabilidad ambiental 
en la empresa avícola Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018? 
 
La investigación se justifica de manera teórica, a través de la recopilación de 
información de autores que describen las variables en estudios. La recolección de la 
misma permitirá dar solución a la problemática analizada. Por consiguiente, la 
contribución de teorías, que facilitará información a aquellos investigadores que 
pretenden acrecentar conocimiento en relación a los investigado. Así mismo, se justifica 
de manera práctica, pues se va proporcionar información apropiada, confiable y 
transparente al representante de la empresa Avícola Ángeles, permitiendo ejecutar 
procedimientos y protocolos adecuados en la ejecución de sus actividades en relación a 
la Contabilidad Ambiental y la Responsabilidad Social. Seguidamente se justificará de 
forma metodológica, pues cuenta con la aplicación de métodos, procedimientos y 
técnicas científicas empleadas durante el proceso de estudio, así mismo, con el fin de 
contar con información confiable, se desarrollarán instrumentos validados mediante la 
firma de expertos. 
  
La investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación entre la 
contabilidad ambiental y la responsabilidad social de la empresa avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi 2017-2018, y como objetivos específicos; (1) Analizar la 
responsabilidad social de la empresa avícola Ángeles, Distrito Cacatachi, 2017-2018. 
(2) Identificar las deficiencias en la Contabilidad Ambiental de la empresa avícola 
Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018. (3) Analizar la Contabilidad Ambiental de la 
empresa avícola Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018. 
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La investigación tiene como hipótesis: (1) “La Contabilidad ambiental se 
relaciona de manera directa con la responsabilidad social en la empresa avícola 
Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018”. (2) “La Contabilidad ambiental se relaciona de 
manera indirecta con la responsabilidad social en la empresa avícola Ángeles, Distrito 

































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque manipula 
datos obtenidos de las variables estudiadas. Estos fundamentos son constituidos de 
forma estadísticas para así poder adquirir soluciones frente a la problemática de la 
investigación. (Hernández, p.38) 
 
El diseño de la investigación es no experimental porque tiende sin operar de 
carácter considerada las variables independientes. Correlacional – descriptivo ya 
que mide las dos variables que se desea conocer, si están o no relacionados con el 
mismo sujeto. Procuran calcular o acopiar averiguación de modo independiente o 
unido mediante las variables a las que se representan. (Hernández, p.63) 
 
El tipo de la investigación es básico porque solo se recopila información de las 
variables y se propone alternativas que solucionen la problemática, para que 















2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 
Variables Definición conceptual 
Definición 
Operacional 













Se refiere al conjunto de 
métodos y materiales 
ventajosos para calcular, 
valorar e informar la 
actividad ambiental en 
las empresas y en la 
comunidad, también 
ayuda a suministrar la 
derrama de cualquier  
recurso natural, aledaño 
al buen caminar  
Financiero. 
 
La norma ISO 14001 
es la que almacena los 
estándares que debe 
cumplir una empresa 
en cuanto a defensa 




Aquellas empresas o 
compañías que han 
adoptado este sistema 
de gestión ambiental 
han de evaluar su 















Las ISO y la NIC  
 
Nominal Control de Recursos 



































Es el deber y necesidad 
que tienen los humanos, 
piezas de una comunidad 
y organización de 
favorecer 
espontáneamente para 
una humanidad más justa 
y de resguardar el 
ambiente. La 
responsabilidad social es 
una noción preceptiva, 
pero no es necesario, es 







Es la Intención, 
capacidad y 
obligación de 
responder ante la 














Cumplimiento de la ley 
 
 
Nominal Evitar demandas 















2.3. Población y muestra 
 
La población implica un conjunto conformado por elementos que presentan 
características similares o en común, es decir, se refiere al conjunto de casos, 











La muestra trata de un conjunto de casos, sujetos, objetos, entre otros que son 
extraídos de una población en particular, en ella, busca poder evaluar a toda la 
















Técnicas Instrumentos Alcances 
Fuentes o 
Informantes 
Entrevista Guía de entrevista 
Analizar la responsabilidad 
social de la empresa avícola 
Ángeles 
Trabajador
es de la 
empresa 
Observación Lista de Cotejo 
Identificar deficiencias en su 
contabilidad ambiental de la 







Analizar la contabilidad 







La entrevista para el presente estudio se tomará en cuenta la aplicación de la 
entrevista a fin de generar un análisis sobre la situación de la empresa en cuanto a la 
responsabilidad social. Asimismo, esta técnica orienta a generar un dialogo directo 
con las personas quien formara parte de análisis con el propósito de obtener 
información confiable (Ramírez, p. 98). 
La observación permitirá reconocer las deficiencias que se vienen presentando en 
su contabilidad ambiental. Por tal motivo, la presente tiene como finalidad 
identificar las deficiencias internas a de esta manera poder brindar una posible 
recomendación (Ramírez, p. 102). 
El análisis documental permitirá la obtención de información a través de 
documentos tanto físicos y virtuales, tales serán seleccionados según conveniencia 
del investigador, para ello se implementará para analizar la contabilidad ambiental 
de la empresa (Ramírez, p. 105). 
 
Instrumentos 
La guía de entrevista para ello se elaborar un listado se preguntas que permitirán 
analizar la responsabilidad social, la cual será aplicado al personal de la 
organización en estudio. Asimismo, mediante las respuestas que se lleguen a 
obtener permitirá analizar la situación.  
La guía de observación se registra una serie de preguntas que tiene como finalidad 
verificar las deficiencias en su contabilidad ambiental, asimismo este instrumento 
será aplicado por el investigador el cual se apersonará a misma empresa. 
La guía de análisis documental tiene como propósito el recopilar data mediante la 
investigación ante la consulta y recojo documental, puede incluir una variedad de 
documentos disponibles para facilitar dichos datos. Para ello se tomará en cuenta 








La validez de los instrumentos de medición estuvo puestos a validez de contenido 
manipulando el factor de Aiken de acuerdo al juicio de especialistas, dichos 
profesionales conocen el campo de investigación los cuales revisaron la pertinencia, 
relevancia y claridad.  
 
Según Mayaute, en el artículo cuantificaciones de la validez de contenido por 
criterio de jueces, se precisa que: 
Aiken, factor donde se cuenta el conocimiento de un apunte derivado 
mediante el aumento máximo de la incompatibilidad de los precios 
viables. Así mismo las evaluaciones fijadas logran ser dicotómicas al 
momento de las valoraciones fijadas orienta a una decisión de acuerdo (1) 
o desacuerdo (0). (p. 5, 1980-1985) 
 
La magnitud va a partir de 00.0 hasta 1.00, el valor 1.00 es la mayor dimensión 
viable que muestra un admirable convenio entre los jueces respecto a la mayor 
calificación de eficacia de los contenidos valuados 
 
Se utilizaron los siguientes valores comprendidos mediante la siguiente escala: 
Si solo 3 jueces están de acuerdo = 0.6 
Si solo 4 jueces están de acuerdo = 0.8 
Si solo 5 jueces están de acuerdo = 1.0 
 




v = Coeficiente de validez de contenido de Aiken 
s = Valor asignado por el juez 
n = Número de jueces 
c = Número de valores de la escala de valoración, en nuestro caso por ser 
dicotómica (0 = desacuerdo y 1 = acuerdo 
 
v = s/(n(c-1)) 
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Entrevista 
Para el análisis sobre la responsabilidad social de la empresa Avícola Ángeles, se 
aplicó una entrevista abierta (Anexo 2) a 3 colaboradores más antiguos de la 
empresa, para lo cual se hicieron las preguntas abiertas donde se anotaba y grababa 
las respuestas, se utilizó una Guía de entrevista que buscaba información sobre la 
responsabilidad social en el 2017 - 2018. La entrevista fue validada por 3 expertos. 
 
Tabla 3: Jueces de validación de los instrumentos 
N° Nombres y Apellidos Especialidad 
Empresa que 
labora 
1 MG. CPCC. Cesar A. Diez Espinoza  Auditoria 
Universidad 
César Vallejo 
2 MBA. CPCC. Cesar A. Pinedo Tananta Tributación 
Universidad 
César Vallejo 
3 MBA. CPC. Jhon Bautista Fasabi  Finanzas 
Universidad 
César Vallejo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 4: Acuerdos y desacuerdos de los jueces de validación de los instrumentos 
JUECES 
ITEM 1 2 3 A D 
1 A A A 3 0 
2 A A A 3 0 
3 A A A 3 0 
4 A A A 3 0 
5 A A A 3 0 
6 A A A 3 0 
7 A A A 3 0 
8 A A A 3 0 
9 A A A 3 0 
10 A A A 3 0 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Aplicación de la fórmula: V = 3/ (3(2-1)) = 1.00 
El protocolo de entrevista de 10 ítems sobre realizar el análisis de la responsabilidad 
social en la empresa Avícola Ángeles, fue aprobado por especialistas, de acuerdo con 
el factor Aiken, logrando un coeficiente igual a 1.00, donde se concluyó que el 
instrumento trabajado en la entrevista es válido. 
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Observación 
Para identificar deficiencias en su contabilidad ambiental de la empresa avícola 
Ángeles, se aplicó la observación (Anexo 2), donde se utilizó una Lista de cotejo lo 
cual fue validada por 3 expertos. 
 
Tabla 5: Jueces de validación de los instrumentos 
N° Nombres y Apellidos Especialidad 
Empresa que 
labora 
1 MG. CPCC. Cesar A. Diez Espinoza  Auditoria 
Universidad 
César Vallejo 
2 MBA. CPCC. Cesar A. Pinedo Tananta Tributación 
Universidad 
César Vallejo 
3 MBA. CPC. Jhon Bautista Fasabi  Finanzas 
Universidad 
César Vallejo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6: Acuerdos y desacuerdos de los jueces de validación de los instrumentos 
JUECES 
ITEM 1 2 3 A D 
1 A A A 3 0 
2 A A A 3 0 
3 A A A 3 0 
4 A A A 3 0 
5 A A A 3 0 
6 A A A 3 0 
7 A A A 3 0 
8 A A A 3 0 
9 A A A 3 0 
10 A A A 3 0 
11 A A A 3 0 
12 A A A 3 0 
13 A A A 3 0 
14 A A A 3 0 
15 A A A 3 0 
16 A A A 3 0 
17 A A A 3 0 
18 A A A 3 0 
19 A A A 3 0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Aplicación de la fórmula: V = 3/ (3(2-1)) = 1.00 
El protocolo de entrevista de 19 ítems para identificar deficiencias en su 
contabilidad ambiental en la empresa Avícola Ángeles, fue validado por expertos, 
de acuerdo con el coeficiente Aiken, obteniendo un coeficiente igual a 1.00, por lo 
cual concluimos que el instrumento aplicado en la observación es válido. 
 
Confiabilidad  
Para comprobar la fiabilidad de los instrumentos de medición que se aplicaran en la 
investigación, se sometió una prueba piloto. 
Según Hernández (2014), Menciona que un instrumento es fiable cuando las veces 
que se aplica dicha medición los resultados son iguales o similares.  
 
2.5. Procedimiento 
Con las técnicas e instrumentos elaborados, se procederá a aplicarlo en la muestra 
de investigación determinados de acuerdo a un orden, teniendo en cuenta el entorno 
y tipo de informante, donde se iniciará con la recolección de información de 
acuerdo al instrumento a utilizar. Luego se procederá a capturar, transcribir y 
ordenar la información dicha información, para así identificar las ideas preliminares 
donde se utilizara WebQDA para el análisis de la entrevista, SPSS versión 25 para 
encontrar la relación de ambas variables, si es necesario se utilizará tablas, figuras y 
comparaciones para la lista de cotejo y análisis documental, de esa para poder tener 
resultados precisos y confiables, el procedimiento necesario que nos permita 
determinar un análisis de manera clara, precisa y objetiva, que respondan a las 
interrogantes planteadas. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos Procesamiento de los Datos: 
El análisis de datos se empleará las siguientes el procesamiento de datos como la 
clasificación y ordenación de la información, también se hará el uso del sistema 
integral Microsoft Excel,  la cual tendrá como finalidad generar las tablas y figuras 





2.7. Aspectos éticos 
- Confidencialidad de la información: la recolección de información, el 
procesamiento y análisis de resultados procedentes del mismo, se mantendrá en 
total confidencialidad en data recabada.  
- Autenticidad y la propiedad intelectual: El proyecto y desarrollo de la 
investigación se validó por la originalidad, de acuerdo a los especialistas del área 
contable que se encargaron de certificarlo, así como los derechos de autor que se 
citaron para el referenciarían del marco teórico, conceptual y antecedentes.  
- Autorización de Gerencia y encargados: Por medio de un documento que 
menciona la autorización previa de los mismos para participar, tomándose en 






































Figura 1: Análisis de la entrevista sobre la responsabilidad social 
Fuente: Proceso de datos WebQDA 
 
Interpretación: 
Según los trabajadores entrevistados la empresa Avícola Ángeles no es ética ante 
sus acciones con el cuidado del ambiente, es por ello que dentro de la granja 
trabajan de mano con el señor Amancio que es el gerente general, teniendo en 
cuenta los daños causados dentro el periodo 2017-2018 al momento de realizar 
sus funciones, es por eso que en el año 2018 realizaron las plantaciones de árboles 
de Capirona alrededor de la granja para evitar malos olores dentro del distrito, 
cumplir con el acuerdo con las familias aledañas que son afectadas tanto adultos 
como niños, como también se instaló un aparato anti rayos para impedir 
accidentes de incendios como paso en el 2017, con la entrevista realizada a las 
familias se pudo confirmar las malas acciones que venía realizando la empresa 
pero ahora está mejorando en tener una buena relación con el ambiente y las 
personas.  
 
Las actividades que realiza la empresa para sacar adelante su producción de pollos 
y huevos sin duda afecto al ambiente, desde años atrás incluyendo el 2017 uno de 
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los problemas era el olor desagradable de los residuos avícolas, la sensación de 
suciedad que acompaña, así como la aparición de síntomas evidentes de la 
degradación ambiental en el entorno, las familias aledañas a la empresa pusieron 
una demanda donde llegaron a un acuerdo y comprometieron al Gerente General 
que ponga solución y tenga medidas de prevención para que no cause daños en la 
salud, y los trabajadores también dieron a conocer que causa daño al momento de 
manipular la alimentación para los pollos, las operaciones de producción no se 
manejan adecuadamente, la materia orgánica y emisión de gases, a través de los 
desechos puede causar una contaminación significativa de los recursos esenciales 
para la vida como es agua, suelo y aire. Ya en el 2018 se mejoró gracias al 
proceso de control que se está aplicando y el sembrío de árboles que minimizan 
los riesgos ambientales. Tienen un control con respecto al manejo de sus residuos 
orgánicos los trabajadores nos dieron como datos que tienen en total 20 
contenedores, pero el 80% que equivale a 16 contendores están aptos en la 
empresa para desechar los residuos orgánicos y el 20% que equivale a 4 
contenedores se encuentran en mal estado y esto trae como ventaja que la empresa 
tenga de forma interna y externa una buena imagen. El 60% de los desechos 
orgánicos generados en los diferentes procesos de la Granja son separados en su 
tacho correspondiente y el 90% de los residuos orgánicos que se generan son 
reutilizados como abono para la cosecha de plantas. 
 
Con respecto a la capacitación a los trabajadores realizados por la empresa en el 
tema de responsabilidad social, no asistieron a ninguna capacitación sobre la 
Responsabilidad Social entre otros temas similares. Sin embargo, la gran parte de 
ellos tuvieron charlas y reuniones donde se mencionó otro tipo de temas, y es por 
ello que dentro de la entrevista que se realizó los trabajadores piden al gerente que 
se pueda realizar capacitaciones, y de esa manera los trabajadores también saber 
qué hacer ante casos que se puedan dar. Los trabajadores nos dan como datos que 
tuvieron caídas de una altura, de cortes y golpes, aplastamientos por caída de 
objetos y el contacto prolongado con el polvillo orgánico que dejan las plumas, 
heces desecadas o alimento de las aves, que puede producir enfermedades de tipo 
respiratorio entre otras donde podemos notar que la empresa no tiene un interés el 














Figura 2: Análisis de la entrevista sobre la contabilidad ambiental 
Fuente: Proceso de datos WebQDA 
 
Interpretación: 
Según los trabajadores entrevistados la empresa Avícola Ángeles en el 2017 y 
2018 en gran parte si ha sido inspeccionada por varias instituciones como por 
ejemplo ESSALUD, OEFA, SENASA, teniendo en cuenta el gran trabajo que 
ellos realizan por sacar adelante la producción y crecimiento de los pollos. Uno de 
los trabajadores menciona que tener instituciones que cuidan el medio ambiente, 
es muy valioso, y en definitiva sugiero que tener esos tipos de visitas, ayudaría a 
que nosotros como trabajadores estemos al tanto de las actividades que estamos 
realizando ya que dichas organizaciones hablan con todos mis compañeros de 
trabajo. 
Afirmaron que, si tienen un procedimiento para el control de los recursos y 
producción desde el nacimiento de pollos y en su proceso de alimentación es una 
ración balanceada, la mayoría de las raciones contienen maíz para brindar energía, 
harina de soya para proteínas, vitaminas y para más información nos sugirió pedir 
el documento a la empresa. Desde años atrás si hubo contaminación por parte de 
la empresa ya que no existía un responsable que se encargue de control y 
supervisión del manejo de los recursos ya desde el 2015 ya se plantearon y quedo 
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registrado como un libro sobre el proceso que se debe hacer durante cada jornada, 
por ejemplo, recolección de huevos, alimentación, desechos, transporte, etc. 
Tienen la obligación de brindar al público productos (pollos y huevos) de calidad, 
tanto en el 2017 y 2018 se observó una mejoría en el seguimiento del control de 
recursos y producción ya existe la facilidad de poder seguir un orden sin 
contaminar al ambiente porque actualmente ya existe inspecciones y auditorias. 
La empresa tiene sus políticas ambientales pero los trabajadores no tienen 
conocimiento sobre ello, en el 2017 la SENASA y la OEFA que son instituciones 
del estado que velan por el cumplimiento de reglas en el cuidado del medio 
ambiente, supervisaron como una auditoria para ver si la empresa de acuerdo a su 
actividad comercial está todo conforme en documentación y verificar si existe o 
no la participación de los trabajadores, mencionaron que tuvieron una charla por 
parte de las instituciones arriba mencionado donde les explicaban la importancia 
de las políticas ambientales y también que un 55% de las empresas no ponen en 
práctica o no tienes policías ambientales ya que genera un gasto adicional, en el 
2018 empezaron a trabajar junto con la supervisión de las instituciones en mejorar 
y realizar cambios de algunos galpones y plantaciones. 
 
La empresa Avícola Ángeles con respecto a su ubicación un 66.6% opinan que se 
encuentran en una buena ubicación y un 33.3% esta desacuerdo, ya que en años 
atrás tuvo problemas tanto con la población y con las autoridades del distrito de 
Cacatachi aun teniendo su licencia de funcionamiento, en el 2017 por el mes de 
Septiembre hubo fuertes lluvias en la región San Martin donde en horas de la 
tarde un rayo cayó quemando 5 galpones de los 25 que tenía la granja Avícola 
Ángeles, en cada galpón hubo 3 mil pollos aproximadamente haciendo un total de 
15 mil pollos quemados y por asfixia, este fatal incidente causo grandes pérdidas 
dando un aproximado en Efectivo S/180,000.00, Propiedad, planta y equipo 
S/30,000.00 y Mercadería S/10,000.00, la empresa en el 2018 empezó a realizar 






3.2. Deficiencias de la Contabilidad Ambiental de la empresa Avícola Ángeles 
 
Tabla 7: Respuestas de la dimensión Contabilidad Ambiental 
 





















La empresa Avícola Ángeles tiene una 
ubicación óptima para su funcionamiento. 
X  Ninguno 
2 
Se realiza capacitaciones a todo el personal 
para dar conocimiento de las políticas 






La empresa utiliza indicadores ambientales al 
momento de realizar sus actividades 
 X Ninguno 
4 
La empresa conoce normas contables y 






La empresa realiza una inspección de control 
sobre la utilización de recursos en la crianza 
de los pollos 
X  Ninguno 
6 
Considera que la aplicación de la 
contabilidad ambiental en su organización 
contrae ventajas favorables. 
X  Ninguno 
7 
Utiliza cuentas contables de activos 
ambientales en su contabilidad 
X  
Solo la cuenta 
contable 22 
8 Utiliza cuentas contables de pasivos 
ambientales en su contabilidad 
X  
Solo la cuenta 
contable 48 
9 Se realiza un sistema de costos ambientales 
en la empresa 
 X Ninguno 
10 
Los ingresos ambientales están considerados 
en su contabilidad. 
X  Ninguno 
 
TOTAL 6 4   
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la tabla 7 se muestra los resultados obtenidos en la inspección a la empresa 
Avícola Ángeles sobre las deficiencias en su Contabilidad Ambiental donde se pudo 
evidenciar que presenta deficiencias aún les falta mejorar y actualizar su contabilidad, 







Tabla 8: Deficiencia 1 en la Contabilidad Ambiental 
Indicador Deficiencia Observación 
Política Ambiental  
Se observó dentro de su 
documentación un Recibo por 
Honorarios E001-69 en el 2017 a 
nombre de Juan Miguel Saavedra 
Gómez por concepto de una 
capacitación en el 2017 de las 
cuales no se dio y se puede 
observar en la figura 1 dentro de la 
interpretación 
El contador solo 
menciono haber 
desconocido del R/H por 
dicho monto 
                                                          Total deficiencias                            S/5,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9: Deficiencia 2 en la Contabilidad Ambiental 
Indicador Deficiencia Observación 
Pasivos 
Ambientales  
Dentro de la revisión de la 
documentación se pudo evidenciar 
que tienen una multa de 1 UIT por 
daños al ambiente y sociedad 
interpuesto en el 2017  
No lo consideran dentro 
de su contabilidad como 
salida de efectivo, pero en 
su Estado de cuenta de la 
empresa figura una salida 
de dinero por dicho monto  
                                                         Total deficiencias                            S/3,950.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10: Deficiencia 3 en la Contabilidad Ambiental 
Indicador Deficiencia Observación 
Ingresos 
Ambientales  
Dentro de la revisión se pudo 
evidenciar que no existe un 
documento que nos especifique 
que consideran ingreso ambiental 
si solo es la venta de residuos 
orgánicos o consideran otras 
ventas. 
El contador nos afirma 
que la venta de residuos 
orgánicos a agricultores lo 
incluye dentro de la 
cuenta 10 donde en el 
2018 acumularon un 
monto de 
                                                      Total deficiencias                              S/5,500.00 








Tabla 11: Respuestas de la dimensión Responsabilidad Social 
 





















La empresa se orienta en el uso eficaz de 
los recursos financieros con relación al 
manejo ambiental. 
 X Ninguno 
2 
La empresa se preocupa no solo por su 
rentabilidad, sino por causa de la 
transformación de materias primas en 
productos finales que favorezcan al 
entorno social y del ambiente. 
X  
Cuenta con un 
manual de 
proceso de 




La empresa ayuda al mejoramiento 
social, llevando a cabo materiales 
tecnológicos modernos que no afecte al 
ambiente. 
 X Ninguno 
4 
La empresa se rige a las certificaciones 
de las normas ISO para su mayor control 
 X 
Solo se rige a 
las NIC 
5 
La empresa ejecuta actividades 
suficientes para proteger el ambiente. 
X  Ninguno 
6 
Realizan evaluaciones de impacto 
ambiental antes de tomar cualquier 
decisión en beneficio de la empresa 
 X Ninguno 
7 
La empresa socialmente se preocupa por 
el recurso humano de su organización. 
 X Ninguno 
8 
La empresa se preocupa por la protección 
del ambiente. 
X  Ninguno 
9 La empresa realiza responsabilidad social 
ante la sociedad. 
X  Ninguno 
 
TOTAL 4 5   
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la tabla 11 se muestra los resultados obtenidos en la inspección a la empresa 
Avícola Ángeles en la dimensión de responsabilidad social donde se evidencia que no 
hay una preocupación por su recurso humano, no realizan evaluaciones de impacto 
ambiental de acuerdo a las actividades que realizan y en la parte contable solo utilizan 







3.3. Análisis del manejo de la Contabilidad Ambiental  
 





21 Productos Terminados 
213 Productos agropecuarios y 
piscícolas terminados 
22 Subproductos, Desechos y 
Desperdicios 
222 Desechos y desperdicios 
23 Productos en Proceso 
233 Productos agropecuarios  
24 Materias Primas 
243 Materias primas para 
productos agropecuarios y 
piscícolas 
35 Activos Biológicos 
351 Activos biológicos en 
producción 
0.00 0.00 
No se encontró en su 
Balance de 
comprobación 
0.00 10,000.00  
0.00 0.00 














484 Provisión para protección y 
remediación del medio ambiente 
485 Provisión para gastos de 
responsabilidad social 
0.00 35,000.00  
Costos 
Ambientales 
609 Costos vinculados con las 
compras 
69 Costo de Ventas 
0.00 0.00 









702 Productos terminados 
7023 Productos agropecuarios y 
piscícolas terminados 
0.00 0.00 




6013 Mercaderías agropecuarias 
y piscícolas 
602 Materias primas 
6023 Materias primas para 
productos agropecuarios y 
piscícolas 
62 Gastos De Personal, 
Directores y Gerentes 
624 Capacitación 
625 Atención al personal 
63 Gastos de Servicios 
Prestados por Terceros 
634 Mantenimiento y 
reparaciones 
65 Otros Gastos de Gestión 
658 Gestión medioambiental 
 
85,000.00 100,000.00  
0.00 0.00 












No se encontró en su 
Balance de 
comprobación 
Figura 3: Datos del Balance de comprobación detallado de la empresa 































Figura 4: Análisis vertical y horizontal de los EE.FF de la empresa 




S/. % % %
ACTIVO
    ACTIVO CORRIENTE                                               
                                                                   
Efectivo y equivalente de efectivo 195,000.00 90,000.00 105,000.00 116.67% 18.96% 12.54%
Cuentas por cobrar 85,000.00 34,000.00 51,000.00 150.00% 8.27% 4.74%
Mercaderia 150,500.00 50,000.00 100,500.00 201.00% 14.64% 6.97%
Subproductos, Desechos y Desperdicios 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.97% 0.00%
      TOTAL ACTIVO CORRIENTE  440,500.00 174,000.00 266,500.00 153.16% 42.84% 24.24%
    ACTIVO NO CORRIENTE          
                                                                                    
Inmuebles,Maquinaria y Equipo                 100,901.06 57,000.00 43,901.06 77.02% 9.81% 7.94%
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Depreciacion, Amort. Y Agot. Acum.                     -200,300.00 -180,500.00 -19,800.00 10.97% -19.48% -25.14%
Otros activos 687,246.00 667,338.00 19,908.00 2.98% 66.83% 92.96%
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE          587,847.06 543,838.00 44,009.06 8.09% 57.16% 75.76%
   TOTAL ACTIVO                  1,028,347.06 717,838.00 310,509.06 43.26% 100.00% 100.00%
PASIVO
    PASIVO CORRIENTE                                               
                                                                  
Tributos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros 156,000.00 200,000.00 -44,000.00 -22.00% 15.17% 27.86%
Fondos por utilizar 41,348.00 10,000.00 31,348.00 313.48% 4.02% 1.39%
Obligaciones Financieras 400,000.06 190,400.00 209,600.06 110.08% 38.90% 26.52%
Proviciones 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00% 3.40% 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE                    632,348.06 400,400.00 231,948.06 57.93% 61.49% 55.78%
                                    PATRIMONIO                                                             
Capital                               354,054.00 294,198.00 59,856.00 20.35% 34.43% 40.98%
Resultados Acumulados 41,945.00 23,240.00 18,705.00 80.49% 4.08% 3.24%
    TOTAL PATRIMONIO                          395,999.00 317,438.00 78,561.00 24.75% 38.51% 44.22%
     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 1,028,347.06 717,838.00 310,509.06 43.26% 100.00% 100.00%
                                BALANCE GENERAL                                  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017   






En el análisis horizontal proporcionado a los cargos del 2017 y 2018, identificamos las 
consecutivas diferenciaciones por cantidad y porcentaje.  
En el Activo observamos una variabilidad porcentual, que se dio por el activo 
corriente por la variedad de relación del 153.16 % y los números dominantes de S/. 
266,500.00 dicho aumento se da por un excelente mando de las habilidades internas de 
la organización, en cuanto al activo no corriente solamente hubo una variación de 8.09 
% y en cifras absorbentes corresponden a S/. 44,009.06 dentro de las partidas, se 
precisa otras rúbricas donde se forman y producen la transformación, inicialmente 
definida, por ende, se obtiene que en el activo no corriente no se obtuvo mucha 
transición. En el activo corriente muestra una superior índice de variación en 
mercadería de 201.00% y en cantidad se tuvo S/. 100,500.00 este agregado 
corresponde a la compra de alimento en el 2018 para empezar con fuerza la 
producción, cuentas por cobrar comerciales de 150.00% en números corresponden a 
S/. 51,000.00, el aumento se da por una alta tarea de recaudación a consumidores, 
donde el Efectivo y equivalente de efectivo solo muestra la variación de 116.67% que 
valer por S/. 105,000.00 lo que implica que la empresa alcanzó en el año 2018 un 
mayor efectivo utilizable con relación al año antepuesto 2017.  Con respecto al activo 
no corriente demuestra una ampliación de 8.09% y en cifras significativas de S/. 
44,009.06 a paralelo del 2017, pues significa que en el 2018 desarrollo sus patrimonios 
y unidades. 
En lo que pertenece al pasivo y patrimonio, se consigue estimar en el pasivo, las 
cuentas por pagar comerciales que logra una variación de porcentaje al 22.00% en 
cantidad de S/. 44,000.00 dicho crecimiento abarca a que la empresa aun no realiza el 
pago de sus obligaciones con distribuidores de la compañía y se logran adquirir 
productos al crédito, lo que se refiere al pasivo corriente muestra una variación 
porcentual de 57.93% lo que corresponde en cifras absolutas S/. 231,948.06. El rubro 
patrimonio asciende a S/. 354,054.0 mostrando el procedimiento económico y propio 
de la empresa y enseña una variación porcentual al año anterior de 20.35 % que 





3.4. Determinar la relación entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad 
social de la empresa avícola Ángeles, Distrito Cacatachi 2017-2018 
 









Fuente: Tabulación obtenida por el SPSS versión 25 
 
Interpretación 
De acuerdo en la Tabla 12, con los datos obtenidos con la tabulación por el SPSS 
versión 25, se percibe que existe una relación indirecta entre las dos variables, 
esto debido a que contrastando con los datos iniciales se observa un nivel de 
significancia de 0.115 ya que el P valor es mayor a 0.05, el mismo que permite 
demostrar que ambas variables tienen un comportamiento independiente, la 



























De lo mostrado en la presente investigación, se determina lo siguientes: 
Según el primer objetivo específico que es. Analizar la responsabilidad social 
de la empresa avícola Ángeles, Distrito de Cacatachi, 2017-2018. Se puede evidenciar 
según los resultados obtenidos que la responsabilidad social fue analizada desde tres 
aspectos: Ambiente donde tuvieron una inspección por la parte de SENASA y OEFA 
donde explicaron la importancia del cumplimiento de las políticas ambientales y 
también que un 55% de las empresas no ponen en práctica o no tienes policías 
ambientales ya que genera un gasto adicional, tienen un proceso de control tanto en la 
producción como  en el manejo de sus residuos orgánicos, están comprometidos todos 
los que pertenecen para evitar contaminación hasta el momento plantaron arboles de 
Capirona y cercos para evitar olores que afecta a la familias aledañas a la empresa, 
Sociedad no toma importancia la seguridad de sus trabajadores ya que no cuenta con 
vestimenta adecuada ya que están propenso a tener accidentes o enfermedades, con las 
familias aledañas tienen conversación y es escuchado sus reclamos y sugerencias para 
seguir mejorando y en lo Económico tuvieron una perdida en el 2017 y 2018 se 
recuperaron dicha causa fue en el 2017 por la caída de un rayo incendiando sus 
galpones quemando y asfixiando a los pollos. Dicho análisis también es corroborado por 
Duarte (2017) en su artículo titulado, “Responsabilidad social en las empresas 
mundiales”. Se consideró la adquisición que ha tenido la responsabilidad social en los 
empresarios y en los grupos de intereses. En este contexto las empresas mundiales 
tienen un compromiso mundial donde lleva una relación en lo económico para el 
bienestar para los trabajadores, la modificación del ambiente, participación del pueblo, 
etc. Y esto conlleva a que el ambiente empresarial genere nuevas filosofías y del mismo, 
el convenio organizacional, tales como el pensamiento y finalidad.  
 
Según el segundo objetivo específico que es: Identificar las deficiencias en la 
contabilidad ambiental de la empresa avícola Ángeles, Distrito de Cacatachi, 2017-
2018. Se evidencio según los resultados obtenidos que la empresa tiene deficiencias en 
su contabilidad ambiental ya que presenta movimientos de dinero sin documentación 
que avale su transparencia, como la realización de una capacitación, multa por parte de 
instituciones ambientales y las entradas ambientales que crea a través del despacho de 
residuos orgánicos, dicha información fue confirmada por el Gerente General y el 
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Contador. En este caso, da su opinión el autor Orrego (2017) en su artículo titulado 
“Contabilidad ambiental: Conexión entre el desarrollo financiero corporativo y la 
salvaguardia medioambiental”. Se tuvo como conclusión que la contabilidad ambiental 
debe considerarse como el instrumento idóneo de convertir las coyunturas en renta y 
cambiar los peligros en nuevas conformidades. Ante esta realidad, la carrera del 
contador debe verse actualizado en todo el mundo, así mismo ubicarse en acciones de  
representación mecánica, tal cual en el asiento de registros contables se refiere, es 
necesario convertir esta profesión, en indicación, compañía e investigación que, a través 
del instrumentos, admita sujetar los elementos ambientales y económicos con el 
equitativo de vigorizar la toma de disposiciones a nivel industrial sin descuidar su ética 
profesional al ser cómplice de actos negativos. 
 
Según el tercer objetivo específico que es: Analizar la contabilidad ambiental 
de la empresa avícola Ángeles, Distrito de Cacatachi, 2017-2018. Se puede evidenciar 
según los resultados obtenidos que podemos analizar los Estados de Situación 
Financiera mediante el análisis vertical y horizontal, este método fue aplicado en el 
análisis de su contabilidad ambiental de la empresa obteniendo información tanto del 
2017 y 2018 de esa manera realizar una interpretación general de las variaciones tanto 
de soles como en porcentajes que se obtuvieron para comprender las pérdidas y 
ganancias, como podemos mejorar. En este caso, da su opinión el autor Vega (2017) en 
su artículo titulado “La contabilidad verde como elemento fundamental dentro de las 
empresas mexicanas socialmente responsables”. Este estudio nos quiere decir que 
definitivamente la profesión del contador permite muchas oportunidades en donde se 
desempeñe, esto juega un papel muy importante como para alanzar las metas. Según 
resultados obtenidos son que en las últimas décadas las organizaciones han presentado 
el cuidado de los ecosistemas; las entidades financieras no trabajan solo para un bien 
propio, actualmente son instituciones comprometidos con el cuidado, debido a que 
adquirieron una responsabilidad donde involucra la disminución de daños y beneficio en 
una organización. 
 
Según el objetivo general que es: Determinar la relación de la contabilidad 
ambiental y su relación con la responsabilidad social de la empresa avícola Ángeles, 
Distrito de Cacatachi, 2017-2018. Se comprobó según los resultados de acuerdo en la 
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Tabla 3, con los datos obtenidos se percibe que existe una relación indirecta entre las 
dos variables, esto debido a que contrastando con los datos iniciales se observa un nivel 
de significancia de 0.115 ya que el P valor es mayor a 0.05, el mismo que permite 
demostrar que ambas variables tienen un comportamiento independiente, la 
Contabilidad Ambiental es la acción autorizada para permitir fundamentos que 
sobresalen a contribuir los patrimonios originarios, ejemplo: el precio que se adjunta al 
medio amiente en los que incide una sociedad, por la debilitación de los propios, crea 
potencial pronunciar guías de valor de sostenibilidad del entorno en el contenido del 
progreso, y sujetar métodos de encuesta que provean el registro de las labores que 
conmueven la clase del ambiente y la Responsabilidad Social es un perfil de formalizar 
la compañía, percatándose sobre los objetivos financieros del propio. Se puede decir que 
es un enfoque que permite integrar los valores y principios de la empresa, teniendo en 
cuenta al personal y a la sociedad que los rodea. Esto nos indica que es de suma 
importancia ya que origina favores a la agrupación y a la propia organización. Por la 
opinión de los autores por Bejarano y Chavarro (2017) en su artículo titulado “Análisis 
de los aportes de la contabilidad ambiental a la gestión empresarial en el marco de la 
responsabilidad social -Colombia” Tuvo como objetivo general inspeccionar el avance y 
sus contribuciones al régimen institucional durante el sello de la empatía comunitario 
manifestado en Colombia. Así mismo se concluyó que el método contable es 
determinado por tres formas: la funcionalista, interpretativa y critica, definitivamente 
















1. Se determinó que no existe una relación entre la Contabilidad Ambiental y la 
Responsabilidad Social en la empresa Avícola Ángeles en el distrito de Cacatachi 
2017–2018; de acuerdo con los datos obtenidos mediante la tabulación por el SPSS 
versión 25 donde su nivel de significancia es de 0.115 un P valor mayor a 0.05, por 
lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
2. Se evidencia mediante el análisis que existe mejoras en el tema de la 
Responsabilidad Social, la empresa está comprometida en seguir mejorando con el 
apoyo de sus trabajadores, en cuanto en el cumplimiento de sus políticas 
ambientales siguen trabajándolo y la plantación de árboles de Capirona y tener un 
control adecuado en los desechos de los pollos fue de gran ayuda para descartar 
enfermedades en la salud de las familias aledañas a la empresa.  
 
3. Se identificó deficiencias en su contabilidad ambiental mediante la investigación 
presenta movimientos de dinero sin documentación que avale su transparencia, 
salidas de dinero por concepto de capacitación cuando dicha actividad no se dio, 
multa por parte de instituciones ambientales y los ingresos ambientales queda en 
observación ya que no hay sustento de la venta de residuos orgánicos. 
 
4. Realizando el análisis vertical y horizontal de sus Balances Generales 2017 – 2018, 
la contabilidad ambiental de la empresa tuvo variaciones donde la cuenta más 
afectado fue efectivo y equivalente de efectivo ya que muestra una diferenciación 
de 116.67% que corresponde en valor en soles a S/. 105,000.00 entre el 2017-2018 
lo que implica que la organización consiguió en el 2018 un aumento de efectivo por 










De conformidad con la obtención de la actual investigación se brinda algunas 
recomendaciones: 
 
1. Al contador Alan Gabriel Navarro Guevara que realice una verificación de sus 
cuentas contables, movimientos de efectivo, entre otros y su registro en su sistema 
contable sean fiables para así poder tener un Balance General confiable ya que 
ayudara a tener una toma de decisiones con respecto a su realidad. 
 
2. Al gerente general que realice una inspección más exacta del uso y mando de 
sustancias edificadoras fabricando una técnica calendarizado, teniendo en cuenta las 
labores protectoras y disciplinarias en cuanto a las políticas y proyectos de restar 
los peligros e impedir la contaminación ambiental. 
 
3. Al área de contabilidad tener documentación actualizada y fiable ante cualquier 
auditorio o inspección por parte de instituciones ambientales o fiscalizaciones por 
parte de la SUNAT, entre otras instituciones. 
 
4. Al gerente general cumplir las políticas ambientales para evitar multas por 
instituciones que velan por el ambiente, al mismo tiempo realizar capacitaciones 
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¿De qué manera la contabilidad 
ambiental se relaciona con la 
responsabilidad social en la 
empresa Avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi 2017-2018? 
 
Problema Específicos: 
¿Cómo se lleva a cabo la 
responsabilidad social en la 
empresa Avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi 2017-2018? 
 
¿Cuáles son las deficiencias en 
la contabilidad ambiental de la 
empresa Avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi 2017-2018? 
 
¿Cómo se lleva la contabilidad 
ambiental en la empresa Avícola 





Determinar la relación entre la 
contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social de la 




Analizar la responsabilidad social 
de la empresa Avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi, 2017-2018 
 
 
Identificar las deficiencias en la 
contabilidad ambiental de la 
empresa Avícola Ángeles, Distrito 
Cacatachi 2017-2018 
 
Analizar la contabilidad ambiental 
de la empresa Avícola Ángeles, 
Distrito Cacatachi 2017-2018 
 
 
H1: “La Contabilidad ambiental se 
relaciona de manera directa con la 
responsabilidad social en la empresa 




H0: “La Contabilidad ambiental se 
relaciona de manera indirecta con la 
responsabilidad social en la empresa 










No Experimental  
Correlacional - descriptivo 
 




ÁREA DE ESTUDIO 
Empresa Avícola Ángeles 
Distrito Cacatachi 
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La población está conformada por 
10 colaboradores de la empresa 






La muestra está conformada por 5 
colaboradores de la empresa 





















Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
EMPRESA AVÍCOLA ÁNGELES 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Estimado Señor(a): 
Por favor responder con seriedad y responsabilidad, las preguntas de la presente entrevista 
ya que los resultados servirán para mejorar la empresa. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………………………. 
CARGO : ……………………………………………………. 
FECHA : …. /…. /…. 
CIUDAD : ……………………………... 
 
 






2) ¿Cuáles son los riesgos y las medidas de prevención que usted conoce relacionados con 










4) ¿Cómo la empresa tiene un control de los recursos que utiliza para la crianza de pollos 



























9) ¿Qué recomienda usted para que la empresa pueda cumplir y ejecutar normas 





10) ¿Qué opina usted con respecto a que la empresa tenga una inspección por parte 




EMPRESA AVÍCOLA ÁNGELES 
 
LISTA DE COTEJO 
La presente Lista de Cotejo nos servirá para poder Identificar deficiencias, causas y efectos 
en la empresa avícola Ángeles 
 
Nombre del encargado: ………………………………………………………… 
 
Cargo : …………………………………………………….. 
Fecha : …. /…. /…. 












VARIABLE 1: CONTABILIDAD AMBIENTAL 
 DIMENSIÓN: MEDIDA   
P1 La empresa Avícola Ángeles tiene una ubicación óptima para 
su funcionamiento. 
  
P2 Se realizan capacitaciones a todo el personal para dar 
conocimiento de las políticas ambientales de la empresa. 
  
P3 La empresa utiliza indicadores ambientales al momento de 
realizar sus actividades 
  
 DIMENSIÓN: EVALUACIÓN   
P4 La empresa conoce normas contables y normas de control 
específicas para situaciones ambientales. 
  
P5 La empresa realiza una inspección de control sobre la 
utilización de recursos en la crianza de los pollos 
  
P6 Considera que la aplicación de la contabilidad ambiental en 
su organización contrae ventajas favorables. 
  
 DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN   
P7 Considera que los activos ambientales minimizan los daños 
que pueden ocasionar la actividad que realiza su empresa. 
  
P8 Considera que los pasivos ambientales representan un riesgo 
al medio ambiente y la calidad de vida de las personas. 
  
P9 Considera que los costos ambientales traen ventajas 





Considera que los ingresos ambientales son el incremento de 
recursos económicos relacionados con la responsabilidad 
social. 
  
VARIABLE 2: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 DIMENSIÓN: ECONÓMICA   
P11 La empresa se enfoca en el uso eficiente de los recursos 




La empresa económicamente se preocupa no solo por la 
rentabilidad de la misma, sino que tiene como función 
principal la transformación de materias primas en productos 
finales que favorezcan al entorno social y de la misma. 
  
P13 
La empresa contribuye activa y voluntaria al mejoramiento 
social, llevando a cabo materiales tecnológicos modernos que 
no afecte a la sociedad misma. 
  
 DIMENSIÓN: LEGAL   
P14 La empresa se rige a las certificaciones de las normas ISO 
para su mayor competitividad. 
  
P15 Considera que la empresa realiza actividades suficientes para 
proteger el medio ambiente. 
  
P16 
Considera que la evaluación del impacto ambiental debe ser 
impuesta obligatoriamente como parte del sistema de gestión 
ambiental. 
  
 DIMENSIÓN: ÉTICA   
P17 La empresa socialmente se preocupa por el recurso humano 
de su organización. 
  
P18 La empresa ambientalmente se preocupa por la protección del 
ambiente. 
  
P19 La empresa realiza responsabilidad social ante la sociedad.   
60  
EMPRESA AVÍCOLA ÁNGELES ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
INDICADORES DOCUMENTOS 2017 2018 OBSERVACIÓN 
Activo Ambiental 
21 Productos Terminados 
213 Productos agropecuarios y 
piscícolas terminados 
22 Subproductos, Desechos y 
Desperdicios 
222 Desechos y desperdicios 
23 Productos en Proceso 
233 Productos agropecuarios  
24 Materias Primas 
243 Materias primas para productos 
agropecuarios y piscícolas 
35 Activos Biológicos 
351 Activos biológicos en 
producción 
   
   
   
   
Pasivo Ambiental 
48 Provisiones 
484 Provisión para protección y 
remediación del medio ambiente 
485 Provisión para gastos de 
responsabilidad social 
   
Costos Ambientales 
609 Costos vinculados con las 
compras 
69 Costo de Ventas 
   
Ingresos/egresos 
Ambientales 
702 Productos terminados 
7023 Productos agropecuarios y 
piscícolas terminados 
   
60 Compras 
6013 Mercaderías agropecuarias y 
piscícolas 
602 Materias primas 
6023 Materias primas para productos 
agropecuarios y piscícolas 
62 Gastos De Personal, Directores y 
Gerentes 
624 Capacitación 
625 Atención al personal 
63 Gastos de Servicios Prestados 
por Terceros 
634 Mantenimiento y reparaciones 
65 Otros Gastos de Gestión 
658 Gestión medioambiental 
 










































Anexo 04: Carta de Aceptación 
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Anexo 08: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
